







































































































































































































































































































































































注1) 本翻訳は、羅栄渠著 (中国早期現代化的延誤〉―― 一項比較現代化研究 《近代史研究》1991年
1期 The Delayed Early Modern■zatlon ln Chna 1860 1949(1991)の第二節、第四節、第五節
の抄訳である。
原注1)al広京 《関於晩清自強運動的幾点意見》 《近代中国史研究通訊》1987 第4期台北






原注5)H B Mbrse,Far EasLn lntematonal ReLtlon3 中訳本、下冊1976年 商務印版P412
原注6)陳慶徳「論中国近代農村商品経済低層次拡散の歴史的性格」、『近代史研究J、 1989年1期
原注7)許介麟『近代日本論』1987年、台北版 P5
原注8)バーリントン・ムア、『民主と専制の社会的起源』中訳本1987年 華夏出版社P183
原注9)ハンチントン、『変動する社会の政治秩序』中訳本 1989年 上海訳文出版社P45
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